



















































（ 2 ）　小森瞭一稿「イギリスにおける付加価値税の導入」経済学論叢21巻 1 号、昭和
46年、 5 頁。
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（ 3 ）　橋本徹編『欧米諸国の間接税─EC 型付加価値税と売上税─』、前掲書、91─106
頁。
（ 4 ）　小森瞭一稿「イギリスにおける付加価値税の導入」、前掲稿、 8 頁。
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図表 1 　租税収入と社会保障負担割合
1955 1960 1965 1969
1970/71
/（見積）
所得課税 51.6 51.0 51.7 50.6 52.9
支出課税 48.4 49.0 48.3 49.4 47.1
税 合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
GMP に対する税の割合 23.3 20.8 21.8 27.5 28.0
GMP に対する税及社会保障負担割合 26.4 24.3 26.5 32.4 33.4
内社会保障費負担割合
　（a）雇 用 主 分 1.5 1.7 2.2 2.2 ─
　（b）従 業 員 分 1.5 1.7 2.2 2.2 ─
　（c）自家営業者分 0.2 0.2 0.2 0.2 ─
社会保障負担額 11.7 14.6 17.8 15.2 16.0
租　税　額 88.3 85.4 82.2 84.8 84.0










































































（ 6 ）　税制調査会、平成19年11月 2 日第21回企画会合会議資料より抜粋。
（ 7 ）　Aaron, Henry J, The Value─added tax （Studies of government finance Second 
series）, The Brookings Institution, 1981.（塩崎 潤 訳『付加価値税─ヨーロッパか
らの教訓─』（今日社、昭和62年）、72頁。）
（ 8 ）　イギリスの付加価値税制度については、イギリス政府の公表する以下の資料































　　 4 ． 発行したあるいは受取ったデビット・ノートもしくはクレジッ
ト・ノート
（10）
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への記入は、T 字勘定（T Account）にデビット（Debit）/ クレジット（Credit）
で記入する。勘定科目（Account Title）の下線（横線）の下を縦線で二分し、左







るいは減少することになる。Debit Note と Credit Note は通常伝票（Voucher）サ





























ては、EDI 基準による UN/EDIFACT, ODETTE と TRADACOMS、ウ




























































生じるコンプライアンスギャップがある。Barbone Luca et al., “Study to quantify 
and analyse the VAT Gap in the EU─27 Member States”, Center for Social and 
Economic Research, No.116, pp.25─35 （2013）.
（13）　付加価値税のギャップ内容を分析しているものとして次の文献がある。Hana 



















の指標は、EU から委託された CPB（Netherlands Bureau Economic Policy 




と解決方法の理論的な示唆をしている。Michel Walpole, “Tackling VAT Fraud”, 






する動きがある。Fabrizo Boreselli et al., “Digital VAT Carousel Fraud: A New 
Boundary for Criminality?”, Working Paper n.170 Dipartimento di Economia e 
Diritto （Università degli studi di Roma la Sapienza Roma） 23 Jun 2015, pp.1─35.






求められる。Center of Social and Economic Reserch Warsaw, “Study to quantify 

































されている。B. Fathi & M. Esmaeilian, “Evaluation of Value Added Tax （VAT） 




を2015年 1 月 1 日より導入を試みている。Simonetta La Garuta, “Split─Payment 
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Belgium 27,518 30,496 2,978 9.77 27,547 30,869 3,323 10.76 0.99
Bulgaria 3,810 4,986 1,176 23.59 4,059 5,111 1,052 20.58 ─3.01
Czech Republic 11,602 13,916 2,313 16.62 12,382 14,826 2,444 16.48 ─0.14
Denmark 24,950 27,868 2,919 10.47 25,470 28,562 3,092 10.83 0.36
Germany 203,081 227,979 24,898 10.92 211,616 233,982 22,366 9.56 ─1.36
Estonia 1,711 1,874 163 8.7 1,873 1,969 96 4.88 ─3.82
Ireland 11,521 12,628 1,106 8.76 11,955 13,275 1,319 9.94 1.18
Greece 12,676 16,966 4,290 25.29 12,885 17,964 5,079 28.27 2.98
Spain 63,643 69,400 5,757 8.3 68,589 71,092 2,503 3.52 ─4.78
France 148,454 170,435 21,981 12.9 151,622 171,735 20,113 11.71 ─1.19
Croatia 5,368 5,611 243 4.33 5,689 5,921 232 3.92 ─0.41
Italy 97,071 135,376 38,305 28.3 101,034 136,127 35,093 25.78 ─2.52
Cyprus 1,517 1,639 122 7.44 7.44
Latvia 1,787 2,207 420 19.03 1,876 2,287 411 17.97 ─1.06
Lithuania 2,764 3,816 1,052 27.57 2,888 3,925 1,037 26.42 ─1.15
Luxembourg 3,732 3,823 90 2.35 3,432 3,634 202 5.56 3.21
Hungary 9,754 11,757 2,003 17.04 10,669 12,369 1,700 13.74 ─3.3
Malta 642 1,063 421 39.6 684 883 199 22.54 ─17.06
Netherlands 42,708 47,050 4,342 9.23 44,879 48,751 3,872 7.94 ─1.29
Austria 25,386 28,084 2,699 9.61 26,232 28,589 2,357 8.24 ─1.37
Poland 29,317 39,032 9,715 24.89 30,075 39,840 9,765 24.51 ─0.38
Portugal 14,682 16,914 2,232 13.2 15,368 17,357 1,989 11.46 ─1.74
Romania 11,496 20,116 8,620 42.85 12,939 20,599 7,659 37.18 ─5.67
Slovenia 3,155 3,411 256 7.51 3,219 3,406 188 5.52 ─1.99
Slovakia 5,021 7,227 2,206 30.52 5,420 7,677 2,256 29.39 ─1.13
Finland 18,948 20,159 1,211 6.01 18,974 20,392 1,418 6.95 0.94
Sweden 38,846 38,956 110 0.28 40,501 39,933 ─568 ─1.42 ─1.7
United Kingdom 157,478 176,193 18,715 10.62 181,945 204,156 22,210 10.88 0.26
Total EU─27＊ 977,121 1,137,342 160,220 14.09 1,033,822 1,185,230 151,408 12.77 ─1.31
Total EU─28 1,035,339 1,186,869 151,530 12.77
中間値 10.92 10.85
＊ EU─27合計値は Cyprus を除く。EU─28合計値は Cyprus を含む。
Source: Study and Reports on the VAT Gap in the EU─28 Member States: 2017 Final Report
TAXUD/2015/CC/131
Warsaw, 18 September 2017
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　また、付加価値税収ギャップを、EU 加盟諸国と非 EU 加盟国のグルー
プ別に分けたものが図表 3 である。こちらの図表は、EU 加盟諸国と非
EU 加盟国と古くから EU の加盟国となっている国々のグループ OMS
（Old Member States）と新しく EU に加盟した国々のグループ NMS（New 
Member States）との比較をしていると、図表 3 のようになる。これによ
ると、付加価値税収ギャップは、2000年より2011年では、EU 加盟国の
14％に対し非 EU 加盟国が21％であり、EU 加盟国の方が低い。
　ま た、OMS と NMS と で は2000年 よ り2011年 度 に お い て、OMS が
13％、NMS が22％となっており、古くからの EU 加盟国 OMS の方が、







図表 3 　EU 加盟国と非加盟国のギャップ
─ Average VAT Gap （％）, EU─26 and Selected Country Groupings
Euro Non─Euro OMS NMS EU─26
2000─2003 13 22 12 24 17
2004─2007 13 17 12 19 15
2008─2011 17 22 15 24 19
2000─2011 14 21 13 22 17



































































































































































































£0bn 所得税 付加価値税 関税 法人税 その他税
1　Percentage tax gap as a proportion of total theoretical liabilities.
2　The percentage tax gap for tax types may differ between chapter one and subsequent 
chapters. We use published reciepts figures in Chapter 1 as liability figures are not 
available at the disaggregated level required across all tax heads. Read the published 
reciepts figures used in Chapter 1 on GOV.UK: www.gov.uk/government/statistics/hmrc─
tax─and─nics─reciepts─for─the─uk
3　“Other taxes” includes indirect taxes （Aggregates Levy. Air Passenger Duty. Climate 
change Levy. Customs Duty. Insurance Premium Tax, Landfill Tax） and direct taxes 
（stamp duties, Inheritance Tax, Petroleum Revenue Tax）.
3.9％
Receipts


















































入（VAT Total Theoritical Liability、以下、「VTTL」という。）に占める税
の漏出割合は9.8％となっている
（28）




（27）　http://www.hmrc.gov.uk/statistics/tax─gaps/mtg─2017, pdf, pp.17─19. 2018年 8
月30日最終閲覧。




　・ MTIC Fraud が実行される原因を捉えることによって、新しい分析方法を編み
出して M TIC Fraud についての算定方法が最近改正された。ただし、この方法
は過去の年度と算定方法が異なるため過去の年度にあてはめることはできない。






（28）　VTTL は Value Added Tax Liabilty の略であり、付加価値税税収の理論値で
ある。VTTL は、次のように計算される。
　VTTL＝Σ（ratei×Valuei）Ni＝1＋Σ（ratei×propexi×ICV aluei）Ni=1＋Σ（ratei
×propexi×GFCF Valuei）＋Ni＝1net adjustments. Rate：加重平均税率ないしは
実効税率、value：最終消費価値、IC Value：中間消費価値、propex：非課税割
合、GFCF Value：総固定資本価値。






 図表 8 　付加価値税収ギャップ （単位・億ポンド）











2005−2006 831 729 102 30〜40 12.2％
〜
2012−2013 1,107 1,006 100 5 〜10 9.1％
2013−2014 1,155 1,048 108 5 〜10 9.3％
2014−2015 1,217 1,114 103 5 〜10 8.4％
2015−2016 1,246 1,154 92 5 〜10 9.2％
2016−2017 1,309 1,198 111 5 〜10 8.5％
2017−2018 1,379 1,254 125 5 〜10 9.1％


































　現在の EU 規則では、EU 加盟国は、イギリスから EU に入国する商品
を、商品が EU に到着する際に関連する輸入付加価値税および関税とと
もに他の非 EU 諸国から入国する商品と同様に扱うことができることと








































での研究会の末席に加えていただくことができました。毎回 5 − 6 名で、テ
ーマを決めて研究をするのですが、その研究会には、金子宏先生、平川英子
先生も参加されておられ、私にとっては、誉れのある研究会でした。さらに
現在、法務研究科で所得税の講義をする機会をいただきました。
　このように、首藤先生から、様々な機会をいただき、厚く御礼申し上げま
す。首藤先生が退官なさることは、時の経過の早さに戸惑うばかりで、信じ
られません。首藤先生のおかれましては、今後とも、お身体に留意なさり、
ご自愛くださいますようお願い申し上げます。
